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Por su estructura este libro puede ser utilizado por estudiantes de Administración e 
Ingeniería que se estén iniciando en la Programación Lineal, y también por aquellos 
que tengan un nivel intermedio en esta materia y quieran profundizar sus conocimien-
tos. 
Las características principales de esta obra son:
3 Trata los fundamentos teóricos de la Programación Lineal desde diversos enfoques 
para que el lector tenga la opción de elegir, de acuerdo a su gusto y/o facilidad.
3 A través de la experiencia de los autores, considera y se enfoca en solucionar las 
dificultades más recurrentes de los estudiantes cuando se enfrentan a cursos de 
Programación Lineal y cursos de Administración de Operaciones. 
3 Se presentan aplicaciones a la Administración de Operaciones contextualizadas y 
que le resultaran familiares al lector.
3 Los temas se encuentran interrelacionados, lo que permite una clara articulación 
de conceptos y aplicaciones.
3 Cuenta con guías de solución de problemas de Programación Lineal utilizando la 
herramienta SOLVER y el software GAMS.
3 Las referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas le permiten al usuario com-


































































El Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA 
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en 1974 en Bogotá por un grupo de empresarios y figuras 
nacionales liderados por los doctores Carlos Lleras Restrepo 
y Hernán Echavarría Olózaga, con el apoyo del Instituto 
Colombiano de Administración, INCOLDA y de la Asociación 
Nacional de Industriales, ANDI.
 
El CESA es una institución universitaria que aglutina a los 
miembros de su comunidad alrededor del propósito de 
formar profesionales de la Administración de Empresas, que 
a la vez sean líderes empresariales, mediante la transmisión 
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La Programación Lineal es tal vez la herramienta más famosa
y utilizada de la Investigación de Operaciones. A ella recurren los
matemáticos, ingenieros de diferentes disciplinas, economistas, admin-
istradores de empresas, estad́ısticos, veterinarios y en general cualquier
profesional que esté involucrado en la toma de decisiones con recursos
escasos. Es por ello que en los planes curriculares de diversos programas
de formación a nivel de pregrado, especialización, maestŕıa e incluso
doctorado, la incluyen directamente como asignatura o como tema en
cursos de investigación de operaciones.
No obstante su utilidad y popularidad, la experiencia ha demostrado
que los cursos de Programación Lineal son de los que más dificultad
causan a los estudiantes y de los que menos entusiasmo despiertan en
la mayoŕıa de ellos.
El presente libro surge de la iniciativa de tres profesores que han
tenido a su cargo cursos de programación lineal e investigación de opera-
ciones en varias de las mejores Universidades de Colombia: Autónoma
de Bucaramanga, Central, Colegio de Estudios Superiores de Adminis-
tración CESA, de Boyacá, de los Andes, Industrial de Santander, Libre,
Nacional de Colombia y Pontificia Javeriana. Los autores de esta obra
quieren plasmar su variada experiencia para brindar una alternativa
novedosa, tendiente a facilitar a los estudiantes la asimilación de los
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Durante el ejercicio de la actividad académica, los autores han
tenido la oportunidad de interactuar con estudiantes de diversas disci-
plinas, regiones y expectativas. Ello les ha permitido comprobar que
aún perteneciendo a disciplinas afines y con condiciones similares, los
intereses y motivaciones de cada individuo son diferentes, mucho más
si los programas académicos son diferentes. Por supuesto que no debe
darse el mismo enfoque para un curso de Programación Lineal en Inge-
nieŕıa que para uno de Administración o de Matemáticas; no obstante,
los autores consideran que una división muy marcada por disciplinas
llega a ser nociva para la asimilación de los conceptos que debe tener
un estudiante que curse una asignatura de Programación Lineal.
Teniendo en cuenta las dificultades que han percibido en los estu-
diantes que han pasado por sus cursos y los criterios deseables en un
texto gúıa, se llegó a:
Se deben proporcionar al estudiante varias alternativas para
que pueda asimilar los conceptos. Presentarlos desde diferentes
enfoques.
El estudiante debe tener la opción de elegir un nivel basal mı́nimo
que le permita adquirir las competencias necesarias para saber
y aplicar satisfactoriamente los conceptos de la Programación
Lineal, pero también debe tener la opción de profundizar cuanto
quiera por encima de ese mı́nimo.
Hacer énfasis en la modelación y formulación de problemas, puesto
que este aspecto es estad́ısticamente dificultoso para los estudi-
antes y es de gran importancia para poder entender y aplicar los
conceptos posteriores.
Ser atractivo para un estudiante que guste del rigor matemático
pero también a alguien pragmático.
No ser mecanicista ni memoŕıstico.
Enseñar varias alternativas de software para la solución de prob-
lemas de Programación Lineal.
Al revisar los libros disponibles en el mercado nos encontramos con
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de acuerdo a la disciplina y ninguno de ellos cumple plenamente las
caracteŕısticas arriba mencionadas. Es por ello que se decidió escribir
este libro de Programación Lineal.
En los diferentes caṕıtulos se presentan los conceptos desde varios
enfoques, de acuerdo a los intereses del estudiante o del profesor, sin
perder la claridad conceptual. Por ejemplo, un estudiante decide si
estudia el método simplex de forma matricial o en forma de tablas,
pero en ambos casos debe saber cómo se calcula un costo reducido, qué
significa y cómo se interpreta.
Para el caṕıtulo de formulación de problemas de Programación
Lineal se han recogido las observaciones y dificultades más comunes
que tienen los estudiantes, cuando se enfrentan por primera vez a
plasmar en lenguaje matemático una situación real.
Otro aspecto de interés es que los ejemplos de aplicación y los ejer-
cicios propuestos se han enmarcado en el contexto nacional haciéndolos
más familiares para el estudiante. Aśı mismo, se han incluido gráficas y
tablas elaboradas por los autores para ilustrar la aplicación de métodos,
resumir conceptos y enseñar el manejo del software especializado.
Esperamos que este libro sea de utilidad para todas aquellas per-
sonas que lleguen a tenerlo en sus manos y agradecemos profundamente
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